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ABSTRAK 
 
Dinny Anggraeni, 2017 : Pengaruh Pajak, Debt Convenant, Exchange Rate 
Terhadap Pengambilan Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 Sampai 2014. Skripsi 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pajak, debt convenant, exchange rate. Penelitian ini 
mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan asing. Periode penelitian 
ini adalah tahun 2012 sampai 2014. Data tersebut diperoleh degan teknik 
purposive sampling dan menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukan pajak, debt convenant, exchange 
rate berpengaruh secara simultan terhadap transfer pricing. Hasil pengujian 
hipotesis secara parsial menujukan bahwa debt convenant, exchange rate 
berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan pajak tidak 
berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. 
 
Kata Kunci : Pajak,     Debt Convenant,      Exchange Rate,     
Hubungan Istimewa,     Transfer Pricing 
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ABSTRAC 
 
 
Dinny Anggraeni, 2017   :   The Influence Of Tax, Debt Convenant, Exchange 
Rate On Transfer Pricing Decision Of Manufacture Companies Listed With The 
Indonesia Stock Exchange From 2012 To 2014. Thesis Department Of Accounting 
Faculty Of Economics, State University Of Jakarta. 
 
This research aims to determine the factors that influence the decision of transfer 
pricing in manufacturing companies. The dependent variable in this research is 
transfer pricing. The independent variables in this study are taxes, debt 
covenants, exchange rate. This research using manufacturing companies listed on 
Indonesia Stock Exchange that have a related party with the foreign company. 
The research period is 2012 until 2014. The data obtained by purposive sampling 
techniques and using multiple regression analysis. 
The test results showed simultaneous tax, debt covenants, exchange rate effect on 
transfer pricing decisions. Partial results of hypothesis testing showed that debt 
convenant, exchange rate significantly influence of transfer pricing, and tax does 
not significantly influence of transfer pricing. 
 
Keywords  :  Tax, Debt Convenant, Exchange Rate, Related Party, Transfer 
Pricing 
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